











     





















































































                以古喻今与直面现实 
有感于文革期间的人情冷暖，顾锡东原本想写一本现代戏，直
面现实；但考虑到现实情况，最后还是写成古装戏《五女拜寿》，
以古喻今。他在《顾锡东剧作选》的《后记》里说：“我开始因文
革前后的某些感触，不想写伤痕文学式的现代戏，遂为小百花写以
古喻今的《五女拜寿》。此后新编了许多历史故事剧，或有感于今
而借鉴于古，或读史而用其有益于今，由浅入深，由俗通雅，务求
其与时代群众感情相通，为越剧提供些能博观众喜爱的新剧目。”
我们设想一下：如果他当初写成现代戏，能否一炮打响？能否持续
走红？能否成为经典？这些都是未知数。他写的现代戏《山花烂
漫》、《五姑娘》曾名动一时，确实也是名篇佳作，估计在观众中
的影响远远不如他的古装戏了。 
有一点可以肯定，很多古老的剧种排演的现代戏和清装戏，往
往昙花一现，难以持久。江苏京剧团的现代戏《骆驼祥子》和兰溪
市婺剧团的《李渔别传》，编、导、演都是一流的名家，也获专家
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的充分肯定，甚至获了许多奖项，但未必真正能打动大多数观众的
心。评判一本戏成败的标准只有一个，就是市场，在城市里，戏票
卖不卖得掉？在农村里，观众有没有人点？兰溪市婺剧团的的老师
曾对我说：“《李渔别传》没有被观众点过，到高校里可能有人
看。”其实未必，青年是最不爱看传统戏曲的年龄段之一，大学生
是最不爱看传统戏曲的群体之一，大学生里面也有一些戏迷，不过
十有八九是从小养成看戏的习惯。现代京剧《骆驼祥子》也摸索了
一些新的表演程式，如拉车舞、醉舞，但依然不足以打动大多数观
众。 
解放以来，文艺界提倡百花齐放，古装喜和现代戏齐头并进，
创作了一大批优秀的现代戏剧本。经过二度创作搬上舞台以后，效
果往往不如人意。为什么很多爱看古装戏的观众不爱看现代戏和现
代戏？据我个人的审美口味和审美习惯，一是觉得服装不好看。无
论是现代的服装，还是清代的服装，没有古装（明代改良装）好
看，无论是帝王将相，还是才子佳人；二是觉得表演不好看。传统
戏曲的服装，不是历史真实，而是歌舞之衣，没有了水袖、髯口、
靠子、翎子、翅子、把子，一言以蔽之，没有可以依傍、可以发
挥、可以延长的“抓手”，光靠一头两臂，很难演出足以打动观众
的精彩好戏。传统戏曲经过历代艺人几百年的摸索和积累，形成了
一套被观众广泛认可的表演程式，如坐轿、骑马、上楼、开门、趟
马、圆场等，但在现代戏里，好看的表演程式还没有创造出来，至
少还没有系统地创作出来，过于生活化，概括、提炼、变形不够，
容易变成“话剧加唱”。从理论上来说，传统戏曲应该反映鲜活的
现实；从历史上来说，传统戏曲有反映当代生活的成功先例，譬如
明代戏曲演明代故事；从实践上来说，现代戏事倍功半，难以动
人，主要还是传统的表演程式不能反映现代生活、能反映现代生活
的程式还没有系统地创造出来的缘故。 
每一个剧种，都不是无所不能的“全能冠军”，有分工，有合
作，有专长，有侧重，共同组成囊括古今中外、展示五彩缤纷的戏
曲百花园。从顾锡东先生《五女拜寿》的创作实践中，我觉得古老
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剧种与其直面现实，不如以古喻今。其实，一本戏要表达的是一个
主题，任何一个现实的主题，都可以通过以古喻今的方式表现出
来，《五女拜寿》表现世态炎凉的主题，越剧《一钱太守》、婺剧
《却金馆》表现反腐倡廉的主题。 
身处传统文化即将复兴的时代，呼唤出现更多的“顾锡东”。
（在顾锡东戏剧艺术研讨会上的发言） 
 
 
 
